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[摘  要]  我国目前对农村信用社进行了若干体制方面的改革, 收到了一定成效, 但在广大欠
发达地区, 农村信用社还没起到作为直接为 /三农0 服务的金融组织应有的作用, 其关键在于产
权不明晰, 责任制不明确。
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  今年我国金融体制改革的重点之一就是要积
极推进农村信用社改革, 充分发挥金融对农业和农
村经济的支持作用, 这是一场涉及广大农民切身利
益的改革。加快农村信用社改革, 对于发展农村经
济和改善农民生活有着重要意义。
我国农村信用社诞生于 20世纪 50年代, 在我
国农村金融领域一直处于基础性的地位, 在我国国
有商业银行逐步从农村撤出之后, 其作用更显得举
足轻重。农村信用社作为我国为农业、农民、农村
经济发展提供金融服务的合作金融组织。对于支持
农民致富、农业增产和农村经济发展发挥了重要作
用。目前全国有 2500多个农村信用联社, 42000多
个农村信用社, 100多万名职工, 截至 2002年 6月
末, 全国农村信用社各项存款余额 18673亿元, 各
项贷款余额13595亿元。但随着形势的发展, 我国
农村信用社规模偏小, 服务落后的劣势却越来越突
出, 对农村经济发展的支持显得力不从心, 农民贷
款难成为普遍现象; 同时, 相当多的农村信用社亏
损严重, 存在着较大的经营风险。农村信用社到底
路在何方, 改革从何处下手? 这已经成为我国农村
经济能否快速发展和农民能否脱贫致富所必须解决
的问题。
一、农村信用社当前存在的问题
我国农村信用社成立初期, 是由农民自愿入
股, 平时把手头的资金存进信用社, 遇到生产和生
活需要时, 可优先向信用社贷款, 信用社起初因为
不用纳税, 贷款利差得到的利润除了一部分分红之
外, 相当一部分长期积淀下来归集体所有。随着积
累越来越多, 社员在信用社的资金所占比重逐渐下
降, 社员对信用社的影响和控制力也大幅下降, 而
那部分积累下来的资金的产权问题也就越来越模
糊。资产是属于集体的, 管理者对资产的经营是否
能营利也就失去了动力和约束, 从而导致严重的委
托 ) 代理失衡, 其核心问题就是所有者和经营者目
标不一致。所有者即集体组织追求投资回报, 要求
赢利, 而经营者追求自身名利, 两者利益的不同使
得经营者行为可能偏离所有者的要求, 出现严重的
/内部人0 控制现象。我国近些年来出现的许多信
用社严重亏损很大程度上就是由于体制不健全, 农
信社没有有效的约束机制和信贷管理机制, 贷款缺
乏有效管理和控制, 导致信贷资产持续恶化。
另外一方面就是农民的贫困也制约了农村信用
社的发展。根据国家统计局对全国 31 个省 (区、
市) 618万个农户的抽样调查, 2001年农民人均纯
收入为 236614元, 2002年农民人均纯收入为 2476
元, 扣除价格因素, 实际仅增长 418%。同时在许
多地方和部门还存在以各种名目向农民乱收费、乱
集资、乱涨价、乱罚款和乱摊派的现象; 有的地方
甚至虚报农民收入, 超限额提取村提留、乡统筹
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费、强迫农民以资代劳; 再加上这些年教育收费,
农民的负担非常沉重。而同样是在 2001年, 我国
城镇居民人均可支配收入就达到了 6860 元, 和
1989年相比增加了 5484元, 增长 4倍, 扣除价格
因素实际增长 213倍, 年均增长率达到 711%。最
新资料显示, 2003年一季度全国城镇居民月人均
可支配收入约 784108元, 比去年同期增长 819% ,
扣除价格因素, 实际增长 814%。农民收入和城镇
居民收入相比差距越来越大, 农民的积蓄和投资增
长乏力; 同时, 由于缺乏担保和抵押, 农民从信用
社贷款也很困难, 使得许多农村信用社失去了发展
的空间。
目前农村信用社自身的问题也比较突出。业务
人员和领导者素质和其他各商业银行相比普遍较
差, 知识老化、观念陈旧; 大部分农信社目前只能
提供简单的存贷业务, 业务品种单一, 缺乏新的业
务启动点, 特别是由于缺乏自身系统内的结算网络
而无法实现大范围内的结算、通存、通兑, 使农村
信用社丧失了一大部分优良客户; 另外农村信用社
的历史包袱也较大, 并且随着大量不良资产的累
积, 信用社的资金流动性下降, 承受风险的能力减
弱, 这使其在经营上不得不尽可能的选择低风险的
客户和业务, 甚至不惜 /惜贷0 和 /不贷0, 丧失
了许多高盈利机会; 还有一些作为农村信用社贷款
大户的国营企业、乡镇企业和集体合作经济组织借
改制之名逃避债务的现象也时有发生, 农村信用社
为此蒙受了巨大损失。
二、目前可行的改革措施及评析
针对农民贷款难, 农村信用社对农村经济支持
力度减弱以及信用社自身体制方面的问题, 我国实
行了多项改革措施, 取得了很大的成效。
1、实行针对农户的小额信用贷款。农户小额
信用贷款手续简便、期限合理、利率优惠, 深受农
民的好评。这种贷款方式符合我国农村现状, 它有
效缓解了农民贷款难问题, 促进了农村产业结构的
调整和农民收入的提高, 也促进了农村信用社在改
革中不断发展。据统计, 截止 2002年 6月末, 全
国农村信用社各项贷款余额中农业贷款余额达到
5511亿元, 同比多增加 387 亿元, 增幅为 25% ,
高出同期各项贷款增幅 1116 个百分点; 农业贷款
增加额占各项贷款新增额的 6816%, 同比提高 619
个百分点。全国 90%以上的农村信用社开办了农
户小额信用贷款, 50%以上的农村信用社开办了农
户联保贷款, 受益的农户达到 5684万户, 占有贷
款需求且符合贷款条件农户数的 59%, 占全部农
户数的 25%。
虽然农户小额信用贷款业务是服务广大农民的
好事, 但小额信贷并不能从根本上解决农村金融面
临的问题。目前, 小额农贷金额为 5000 元, 其他
贷款额控制在 1万元以内, 超过 l万元则需要市信
用联社审批, 对农民来说资金支持力度有限; 另外
信贷支农面窄, 大多支农贷款只对农民粮油生产所
需的种子、化肥、农药、耕牛等用途放贷, 而对农
民从事的小型农产品加工业、运输业、水产养殖
业、林果种植业等, 贷款支持力度则较小; 该贷款
不需任何抵押担保, 一旦遇上农业自然灾害或其他
不可预料的因素影响, 贷款的回收压力将会很大。
2、农村信用社利率市场化改革。利率市场化
可以使资源配置更合理, 低风险付低利率, 高风险
承担高利率, 不仅可以活跃借贷市场, 也可扼制民
间高利贷。2002年初, 在 1998年和 1999年两次扩
大贷款利率浮动幅度的基础上, 我国在八个县农村
信用社进行了利率市场化改革试点, 贷款利率浮动
幅度由 50%扩大到 100%, 存款利率最高可上浮
50%。2002年 9月份, 农村信用社利率浮动试点范
围进一步扩大。如作为重庆两个率先尝鲜浮动利率
的县城, 巫溪和彭水的农村信用联社从今年 1月 6
日起推行浮动利率。存款利率最多可上浮 30%,
贷款利率最高可上浮 70%。相关资料显示, 从 1
月 6日至 2月 28日, 巫溪县农村信用联社新增各
项存款余额为 4332万元, 比去年同期增长了 1000
多万元。彭水农村信用联社也是业绩骄人。仅今年
1月, 就比 2002年末增加存款 1757万元, 而去年
同期却是下降 78万元。同时农信社对不同的商户
分类, 并确定贷款的利率。信用等级越低, 利率越
高。一些风险较大、过去 /惜贷0 的项目, 如今以
更高的利率贷出, 借贷双方都很满意。较好的解决
了农村信用社存贷业务不足的问题, 对农民的支持
也更市场化, 符合市场经济原则。但目前信用社显
然是沾了 /先发优势0 的光, 国家首先在农村信用
社试点, 一旦其他商业银行也被允许放开利率, 农
村信用社目前取得的优势可能又会失去。
3、在经济发达地区组建农村商业银行。随着
我国农村城市化向纵深发展, 我国经济发达地区农
村与城市的经济融合, 已使得传统意义上的农村信
用社失去基本的存在空间。这就使得这些地区的农
村信用社不得不适应形势的变化, 在网点布局、服
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务对象、服务范围、业务品种等方面上超出农村的
框框。在此基础上, 2000年我国确定在有条件的
地区可以组建农村商业银行, 但必须具备四个条
件: 所在地人均国民生产总值 1万元以上; 农村信
用社有效资产大于负债, 资产总额在 10 亿以上;
注册资本金不得低于 5000 万, 股东必须用货币资
金入股、不良贷款比例 25%以下, 其中 /两呆0
贷款比例在10%以下, 资本充足率在 8%以上。这
些农村信用社通过清产核资、增资扩股, 既提高了
资本充足率、也建立了较合理的股权结构和组织机
构。如张家港农村信用社在改制前存款为 41亿元,
贷款达 29亿元, 不良贷款比例为 11%, 资本充足
率也远远超过 8%。共有社员 29651 名, 入股的金
额平均为每股 414元。在组建农村商业银行时, 根
据 /自愿入股、自愿退股0 的原则, 愿意继续参股
的社员, 就要扩股, 参股金额至少不低于 1000股;
愿意退股的, 按照清产核资后每股分红 1000元。
组建后的农村商业银行, 股本金为 8800万, 法人
股为 1600万, 占总股本的 18118%, 共有 12 个法
人股, 最大的股本为 420万; 自然人股为 7200万,
包括银行职工, 占总股本的 81182% , 通过改制,
其在经营理念、用人机制、业务范围、服务方式等
方面都发生了很大的转变。银行员工工作也更积
极, 因为现在每个人都是企业真正的主人, 企业经
营的好坏关系到每个人的切身利益, 而且包括行长
在内的所有员工都受到股东的有效监督, 有效的解
决了 /内部人控制0 的问题。应该说组建农村商业
银行是我国在经济发达地区农村信用社改革上的一
大创新。
三、农村信用社改革的政策建议
我国农村信用社目前存在的种种问题, 归根到
底是产权问题。农户小额贷款和利率市场化改革对
改善信用社目前经营状况和巩固在农村的地位有重
要作用, 但两者都没有涉及到产权核心问题。组建
农村商业银行打破了目前农村信用社普遍存在的体
制弊端, 是我国在农村信用社改革上做出的有益探
索, 目前这种模式还只能是限于经济较发达地区。
而对于广大欠发达地区, 应突出农村信用社 /合作
制0 的特点, 可以考虑采取以下措施。
首先必须对目前信用社的资产状况进行彻底的
清查, 明晰当初各入股社员在信用社中的份额。对
那些历史包袱较重, 信用社资产不足的, 政府可以
适当给以政策扶持, 适当减免农村信用社有关税
费, 并可在此基础上进行增资扩股。农民资金实力
较弱的, 还可以吸收当地的企业入股, 增加信用社
的资本金。
信用社应主要以入股的农民为服务对象, 在资
金使用上对内可以不完全以盈利为目的。农民在提
取低于入股金额的款项时可以不被视为贷款; 当农
民由于春耕、子女上学等临时需要较大笔超过他们
在信用社入股金额的资金时, 由信用社根据信用状
况提供低息或无息贷款; 当由于出现一些不可预料
的事情如自然灾害等而导致农民收入的骤减甚至在
短时期内无偿还能力时, 可以由信用社提供长期低
息贷款, 并对农户的生产经营进行指导。当然这些
措施的前提就是必须要建立一个完善的信用系统,
对那些恶意 /欠贷0 甚至 /逃贷0 行为曝光, 和其
他银行进行行际合作, 甚至要运用法律武器保护信
用社合法权益, 使没有信用的人得不偿失。
在信用社的民主管理方面, 实行一人一票, 社
员入股资金不得超过最高股数限制。对于入股较多
的企业或其他机构, 可考虑适当增加票数, 但最多
不得超过三票。避免出现一家或几家企业控制信用
社, 使信用社脱离为农民服务的宗旨, 真正让信用
社成为一个为农民服务的合作机构。
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